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1人間性 (個の完成と相互尊重)、 自主的精神 (自発的な生活態度)、 合理的精神 (批判、思












































































































































































































































































































































































町村名 有権者 投票者 投票率 替成 反対 無効
高砂町 9.822 7.04271.70%5.750 82.4961228 17.69664
荒井村 4_485 3_56379_4011_648 46_8%1877 53_2%38
伊保村 4.85G 3.54172.90%2.351 72.996D46 27.196 44




































































投票区 1 4 5 6 7 8 9計











? 1361 709 55525022192422164711896
計 22992420247〔 1354114248814182787307122416
投票者数 男 101710281024 585 55221461819341 13619873
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井上甚二郎
















31.10.1     ～
35。9。30
山本清次












































































































































曽根小 (1117580円)、 其の他 (674280円)
30年度の営繕費の歳出額 29344313円高砂小 (3844350円)、 荒井小三期 (2850000
円)、 伊保小二期 (8449083円)、 伊保小三期
(8041260円)、 高砂小整備 (58000円)、 高
砂中二期 (6038320円)、 其の他 (63300円)
31年度の営繕費の歳出額 30952577円荒井小三期 (15171130円)、 荒井小整備
(1359696円)、 荒井小内装 (6444761円)、
米田小 (3000000円)、 阿弥陀小 (1452740
円)、 高砂中 (3524250円)
32年度の営繕費の歳出額 32925735円米国小 (5630000円)、 米田小付帯工事
(159300円)、 荒井小三期後期 (1385000
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29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度

















































































































6,060,5696,740,662    6,986,676
4,756,5774,873,215



















































































































1,578,805    1,614,222
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